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M I S C E L L A N E A SAECULI XIV. E X ARCHIVO RAGUSII (DUBROVNIK) 
Nabava žita 
Josip Lučić 
O p s k r b a d o v o l j n i m količinama žitarica za p r e h r a n u stanovništva 
b i l a je j e d n a o d g l a vn ih b r i g a p r e h r a m b e n e p o l i t i k e dubrovačke v lade . 
O n a j e u X I I I . st. (Statut II , 19) i m e n o v a l a poseban u r e d sa službeni­
k o m (o f f i c ium b lav i ) k o j i će se b r i n u t i o nabav i , uskladištavanju, raz­
d i o b i i p r o d a j i tog a r t i k l a . P r i g o d o m p r e u z i m a n j a dužnosti z ak l i n j ao se 
d a će svoj posao obav l j a t i u d o b r o j i poštenoj n a k a n i . Neće d o p u s t i t i 
da se žitarice i sočivice izvoze i z van dubrovačkog područja. Dubrovač­
k i m p o d a n i c i m a d i j e l i t će žito s v a k i t j edan u o n o j količini k o j a i m 
p r e m a S t a t u t u p r i p a d a : ubo rak , k o p e l pšenice n a t r i osobe. A k o ne tko 
želi ječam, dob i t će u b o r a k ječma n a dv i j e osobe. A k o v o l i bob , p r i m i t 
će u b o r a k b o b a n a 4 osobe. T k o želi s i j a t i pšenicu, dat će m u se odre­
đena količina p o d uv j e t om da u d o b a žetve v r a t i k o l i k o je dob io da 
zasi je . Građani će u z i m a t i svoj t j edn i o b r o k žitarica i l i sočivice utor­
k o m ; otočani ned j e l j om i p o n e d j e l j k o m ; os ta l i u d ruge sedmične dane. 
Dubrovački t e r i t o r i j n i j e p o g o d a n z a uzgoj žitarica. V l a d a je taj 
n e o p h o d n i živežni a r t i k a l u vo z i l a u v e l i k i m količinama. Najviše i z južne 
I ta l i j e ( N a p u l j s k o Kra l j evs tvo ) , A l b a n i j e , Grčke, I s t oka , a l i i i z naših 
k r a j e v a iz B o s n e i Hercegov ine . V l a d a je sta lno u s v o j i m skladištima 
i m a l a određene količine žitarica u z a l i h i . T a g rana dubrovačke p r i v r ede 
d o b r o je proučena. Posebno odskaču r a d o v i i istraživanja B . H r a b a k a 1 
i D . Dinić jKnežević. 2 
N j i h o v i m znans t v en im i istraživačkim n a p o r i m a p r i doda t ću četiri 
nepozna ta d o k u m e n t a o nabav i žita i z ove serije H i s t o r i j s k o g a r h i v a u 
D u b r o v n i k u . 
D o k . b r . 1 o d 24. s r p n j a 1320. P a n d i k R i c i i i z F i r en z e , kao p r o k u r a t o r 
B e k t i n a Andrée iz B a r u l e (danas Ba r l e t t a ) i R e n c i j a Johann i sa , članova 
trgovačkog društva A c c i a i u o l i (Acc iora l i ) i z F i renze , i z jav l ju je d a j e na ­
m i r e n o d službenika žita dubrovačke općine s vo t om 1.333 p e r p e r a i 5 
1 B . H r a b a k , Izvoz žitarica iz Bo sne i He rcegov ine u P r i m o r j e o d kra ja X I I I do po ­
četka X V I I veka . Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine X I V , 1963, 121—103; —r i s t i , 
Izvoz žitarica i z Osman l i j skog Cars tva u X I V , X V , i X V I stoleču. Zajednica naučnih ustanova 
Kosova Studije knj. 20, Priština 1971, str . 681 i d r u g i njegovi radov i . 
2 D . D i n i ć - K n e ž e v i ć , T r e o v i n a žitom u D u b r o v n i k u u X I V v e k u . Godišnjak Filozof' 
skog fakulteta u Novom Sadu X, 1967, 79—131. 
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groša, j e r j e dubrovačkoj općini p rodao 659 s t a r a žita i 260 i po s t a r a 
ječma u ime rečenog trgovačkog društva, k a k o je /to b i l o ugovoreno 
j avno s k l o p l j e n i m u g o v o r o m k o d dubrovačkog n o t a r a P o n a de S t a m -
b e r t a 2. s v i bn ja 1320. 
U n a m i r i se spomin j e trgovačko društvo A c c i a i u o l i (ovdje u nešto 
i sk r i v l j eno j inačici Acc ia ra l i ) i z F i r enze . Dubrovčani s u često nabav l j a l i 
žitarice služeći se u s l u g a m a tadašnjih r e n o m i r a n i h trgovačkih društava, 
k o m p a n i j a . O s i m društva A c c i a i u o l i i z F i r enze s p o m i n j u se u to, i o k o 
tog doba , i d r u g a f i r e n t s k a društva: Pe ruzz i , B a r d i , B u o n a c u r s i . N j i ­
hova d j e la tnos t j e u D u b r o v n i k u pozna ta i istražena.3 
D o k . b r . 2 o d 15. l i s t opada 1320. J a k o b e l , s i n pok. ma j s t o r a D i o -
n i z i j a iz B a r u l a u svoje ime i k a o p r o k u r a t o r Ma te j a Sore l l e , zvanog 
F i u c i j e i F r a n k a , s i n a n o t a r a V i l i m a iz B a r u l a , obećaj e p r o d a t i dubro ­
vačkoj općini 500 s a l m a dobre i nove pšenice p o c i j en i 13 groša za s ta r 
dubrovačke mjere . N o v a c će p r i m i t i na jkasn i j e 4 mjeseca pošto doveze 
teret u D u b r o v n i k . 
Dok . b r . 3 o d 3. r u j n a 1333. Ne r i j e B a l d u c i i , član trgovačkog d r u ­
štva B o n a c u r s i i z F i r enze , a k o j i b o r a v i u B a r u l u , oponumoćuje Forte-
b ra c i j a C h a r m o n t e n s i s a da n a p l a t i o d dubrovačke općine n jo j p r o d a n i h 
500 s a l m a pšenice po c i j en i 13 groša p o s t a ru , što i znos i 1.418 pe rpe ra 
i j e d a n groš, i to p r e m a u g o v o r u s k l o p l j e n o m 10. l i p n j a 1333. u D u ­
b r o v n i k u . 
P r e m a p o d a c i m a i z dubrovačke no ta r ske kn j i ge D i v e r s a cance l -
lar iae , sv. 10 fo l . 20. i fo l . 89. dubrovački općinski službenici za žito 
(massari i ) i z j a v i l i su 6. s v i bn j a 1333. da su p r i m i l i o d F o r t e b r a c i j a Char ­
montens i sa , z a s t u p n i k a N e r i j a B a l d u c i j a i s t a v i l i u skladište 790 s t a r a 
pšenice, kao d io o d dogovorene količine o d 500 sa lma , a 25. s v ibn ja iste 
godine ostatak, t j . 519 s tara . T a d s u se m a s a r i j i obveza l i d a će r o b u 
i s p l a t i t i k r o z 4 mjeseca. 4 D a n a 5. l i s t opada 1333. For tebrac i j e , kao pro ­
k u r a t o r N e r i j a B a l d u c i j a , člana društva B o n a c u r s o r u m i z F i r enze , iz­
jav l ju je d a s u m u općinski m a s a r i j i i s p l a t i l i d i o 600 pe rpe ra o d dužne 
svote 1.418 p e r p e r a i 1 groš z a isporučenih 500 s a l m a pšenice. T i j e k o m 
l i s t opada i s tudenog iste godine isplaćena m u j e čitava svo ta d o k ra j a . 
Iz poda taka , k o j i s u se sačuvali u vezi s t o m k u p o v i n o m 500 s a l m a 
pšenice, može se izračunati k o l i k o j e težila dubrovačka s a l m a žita. U 
D u b r o v n i k u je s ta r težio 68,84 kg, 5 a ubo rak , k o p e l 11,47 kg . S t a r je 
zapravo težio 6 kope l a . Dubrovački m a s s a r i i uskladištili s u 500 sa lma 
3 M . P o p o v i ć - R a d e n k o v i ć , L e re lazioni c o m m e r c i a l i fra D u b r o v n i k (Ragusa) e 
l a Pug l ia ne l pe r i odo Ang i o ino (1266—1442) I. Archivio storico per Provincie Napoletane XXXVII, 
1957, 182—188. — B . K r e k i ć, F o u r F lo rent ine C o m m e r c i a l Compan i e s i n D u b r o v n i k (Ragusa) 
i n the F i r s t H a l f of the Fou r t een th Cen tu ry . The Medieval City, Ya le Un ivers i ty 1977 , 25—41. — 
Dinić-Knežević, T r g o v i n a žitom . . . 86. — H r a b a k , Izvoz žitarica iz Osman l i j skog Cars tva . . . 417. 
4 Čitav d o k u m e n t glasi : »Die Jou i s sexto m a d i i (1333). T h e o d o r u s de Bodaça , Jun iu s de 
Georg io et T h e o d o r u s de Petrana , massa r i i c o m m u n i s super f rumento c o m m u n i s nomine et u ice 
c o m m u n i s Ragus i i content i et confess i fuerunt eis assignata et mensu ra t a esse a For teb rac io Char -
montes i , a c to rem et negoc i o rum gestorem N e r i i B a l d u c i i , soc i i de societate B o n a c c u r s o r u m de 
F lo rent i a , B a r u l o c o m m o r a n t i s , s tar ia septingenta nonag inta de s u m m a s a l m a r u m V C f rument i 
v end i t a rum pe r i p s u m F o r t e b r a c c i u m n o m i n e dicte societatis c o m m u n i et h o m i n i b u s Ragus i i , ad 
r a t i onem g ro s so rum X I I I p r o quol ibet star io a d m e n s u r a m Ragus i i s o l uendo rum a die assigna­
t i o n s a d 1111 menses . 
I tem receperunt s imi l i t e r m o d o starios V C X V I I I I , die X X V madi i « — D ive r sa Cancelar iae 
10, 20. 
5 S . Ć i r k o v i ć , M e r e u s redn jovekovno i srpskoj državi , u knj iz i »Mere na t l u Srb i je 
k roz vekove« , Beog r ad 1974, 41—64. — Ima i d rug ih mišl jenja. N p r . da dubrovački star teži 
64,5 do 71,5 kg , a kope l 10,74 do 11,9 kg . 
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žita u dva r o k a : p r v u količinu 790 s t a ra 6. s v ibn ja , d r u g u 519 s t a ra 25. 
sv ibn ja . I z l a z i d a 1.309 s t a ra t v o r i 500 sa lma , odnosno 2,616 s tara jes t 
j e d n a sa lma . To opet znači d a j e d n a sa lma teži oko 180 k g (točnije 
180,22 kg). 
D o k . b r . 4 o d 8. ožujka 1340. K l i m e , s in p o k . M a r i n a de Goce, daje 
u z a j am dubrovačkoj općini, do b l a gdana sv. Pe t ra , 2.700 p e r p e r a da 
o n a može k u p i t i pšenicu n a N e r e t v i (Drijeva) po 16 groša mod i j ne­
re t vanske m j e r e a l i d a se u D u b r o v n i k u proda je star žita p o 26 groša. 
N a sličan način d a l i s u općini u z a j a m po 600 pe rpe ra N i k o l a de M e n c e 
i Benc i j e d e l B u o n o . 
U d o k u m e n t u se spomin je B e n c i j e d e l B u o n o . 0 njegovoj djelat­
n o s t i u D u b r o v n i k u p o s t o j i p o s e b n a rasprava I. Voje. 6 Ovaj nov poda­
tak o n j e gov im f i n a n c i j s k i m mogućnostima i t r a n s a k c i j a m a u p o t p u n i t 
će s l i k u n jegova d j e l ovan ja u D u b r o v n i k u . 
1. 
1320, 24. srpnja. U Dubrovniku. — Namira. Pandik Ricii, prokurator čla­
nova društva Ačaralija iz Firenze, izjavljuje da mu je dubrovačka općina 
platila prodano žito i ječam. 
1320, 24. iulii. Ragusii. — Apocha. Panddicus Riccii, procurator sociorum 
societatis Açaraliorum de Florentia testatus est se bene solutum de com­
mune Ragusii causa frumenti vendendi. 
Anno Domin i mi l les imo C C C X X o , indict ione I l i a , die X X I I I I ju l i i . Pand­
dicus Rico i i de Florent ia, procurator Bect in i Andrée, civis et habitatoris 
B a r o l i et Renc i i Johannis, socii societatis de Açaraliorum de Florent ia, ut 
de procura constat publ ico instrumento scripto manu Clementis de magistro 
Santaro, terre Baro l i notar i i , i n anno D o m i n i ab incarnacione M o CCCo X X o , 
indictione tercia, die V I I mensis j u l i i . A d infra scr ipta omnia specialiter 
constitutus procurator io nomine pro dictis Bect ino et Rencio et quolibet 
eorum, nomine eorum et cuiuslibet alterius dicte societatis et pro ipsa so­
cietate vocauit et habuit se bene so lutum, contentum et pagatum de Pa lma 
de Gambe, N icch i fo r i de Bodaça et Jun io de Gundula, massariis et off icialibus 
communis Ragusi i , deputatis super facto blade communis, datibus et sol-
uentibus nomine et uice communis Raug i i et s ingularum personarum ipsius, 
de soldis mi l le trecentis tr ibus et grossis V , quos commune Raug i i et homi­
nes ipsius communis dictis Bect ino et Rençio, sociis dicte societatis de 
Açaraliorum seu ips i societati dare et solvere tenebantur, pro pretio et no-
mine prec i i s tar iorum V I C LV I I I I f rument i et s tar iorum C C L X ^ - ordei ven-
d i t o rum o l i m per dictos Bect inum et Renc ium nomine dicte societatis Petro 
de Çauernico, sindico et procurator i communis Raug i i et s ingularum perso­
na rum ipsius. E t de assignatione d ic t i f rument i et ordei et prec i i solutione 
cantine tur publ ico instrumento scripto manu mei Ponis, notar i i et ju ra t i 
cancel lar i i communis Raugi i i n anno Domin i mi l les imo trecentesimo X X o , 
indict ione tert ia, die secundo mensis m a d i i ac etam per Aqui lanam stipu­
lante, interveniente i n manibus dicto Palme, N icch i for i et Jun i i recipientibus 
et st ipulantibus uice et nomine communis Raugi i et s ingularum personarum 
ipsius dicta ocasione petere uel exigere possent. E t de omni dampno, expen-
peti faciendo per se uel per alios seu a l iquem dicte societatis, aut per ipsam 
* I. V o j e , B e n c i o de l B u o n o , Istorijski časopis XVIII, B e o g r a d 1971, 189—199. 
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societatem de omni et toto eo quod dicto communi seu singularibus personis 
ipsius dicta ocasione petere uel exigere possent. E t de omni dampno, expen-
sis et interesse quod uel quam dicta occasione incurissent. Quam Mberatio-
nem etc. Sub obligatione etc. Renunciando dictus procurator d ic torum Bec-
t in i et Rençii et cuiuslibet dicte societatis et pro ipsa societate super hiis 
omnibus et expresse et ex certa scientia excepcioni non habi torum, non re-
ceptorum et non s ib i so lutorum dictorum so l idorum M C C L X I I I minus uno 
grosso pro precio d ic t i f rumenti et ordei et exceptione dol i m a l i metus et 
i n for i actoris et priui legio for i usibus, statutis, ordinamentis, reformationi-
bus, exceptionibus et defensionibus quibuscumque etc. 
Ac tum Raugi i i n cancel laria communis presentibus Mar ino de Petrana, 
Dobre de Y l i a , Luca r i de Bona et N icch i for i de Ran ia etc. 
Papir 31,5 x 23 cm. 
2. 
1320, 15. listopada. (U Dubrovniku.) — Jakobel, sin pok. magistra Dionizija 
iz Barula, obećaje prodati 500 salma žita dubrovačkoj općini po cijeni 13 
groša star dubrovačke mjere. 
1320. 15 octubris. (Ragusii). — Jacobellus, filius quondam magistri Dionisii 
de Barulo, promisit salmas quingentas, ad rationem XIII grossorum pro 
quolibet stario mensurae Ragusii, vendere et conducere Ragusium. 
Anno Domin i mi l les imo trecentesimo vigesimo, indict ione quarta, die 
X V mensis octubris. Jacobellus, f i l ius quondam magistr i D ion is i i de Barulo , 
suo propr io et pr iuato nomine et procuratorio nomine Mathe i Souellam, 
d ict i Fiuciii, et Franch i , notaru G iu l l i e lmi de Baru lo procurator io nomine 
pro eis et quolibet eorum pro quibus promis i t de rato vendidit domino 
comit i et suo m ino r i consilio, ementibus vice et nomine communis Ragusii , 
salmas quingentas boni et noui frumenti ad generalem sa lmam de concha 
per sa lmam ad racionem grossorum X I I I pro quolibet stario ad star ium 
Raugi i conductas Raug ium ad omnem r isch ium et fortunam maris et gentis 
d ictorum venditorum. E t teneantur conduci facere d ic tum frumentum ad 
omnem suum r i sch ium et fortunam maris et gentis Raug ium nine ad medium 
mensem Raugium. E t designare eum ips i domino comit i uel eius officio 
deputato super facto b lad i sub pena X X X unc ia rum. E t pena soluta etc. 
Obligata etc. Renunciando etc. E t idem dominus comes nomine et vice com­
munis Ragusi i promis i t et se obligavit dicto Jacobello recipienti et stipu-
lant i , ut supra d ic tum est, dare et solvere s ib i to tam pecuniam que ascendet 
totum frumentum ad dictam rat ionem a die qua presentaverit eum ad I H I o r 
menses proximos sub dicta pena. Obligando etc. Renunciando etc. 
Papir 24 x 19 cm. 
3. 
1333, 3. rujna. U Barulumu. — Punomoć društva Bonacursi iz Firenze 
Fortebraciju Charmontensisu da naplati 1.418 perpera i jedan groš za Uto 
prodano dubrovačkoj općini. 
1333, 3 septembris. Baruli. — Procura societatis Bonacursorum de Flo­
rentia Fortebratio Charmotensi ut recipiat 1.418 yperperos et unum grossum 
pro frumento vendito communi Ragusii. 
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t Anno de natiuitate Domin i nostr i l e su Chr is t i mi l les imo trecentesdmo 
tr icesimo tercio. Régnante domino nostro Roberto, Dei gratia, serenissimo 
rege Jerusalem et Sicdlie, ducatus Apulie et pr incipatus Capue, prouincie et 
Forta lger i i et Pedimontis comite, regnorum suorum anno vicesimo quinto, 
mense septembris, die tercio eiusdem secunde indict ionis, apud B a r u l u m . 
Nos Matheus de Flamango, regalis Ba ru l i judex, Andreas de Amato de eadem 
terra puplicus ubil ibet per totum regnum Sic i l i e regia autoritate notarius, 
et testes subscript ! ad hoc specialiter uocati et rogati present! pupl ico in-
strumento f atemur et testamur: 
Qod predicto die i n nostra presentia constitutus providus v i r Nerius Ba l -
duci i , sooius, mercator de societate Bonacursorum de Florencia, B a r u l i mo-
rans, pro societate predicta suo nomine propr io et uice nomine et pro parte 
ipsius societatis ac omn ium et s ingulorum sociorum suorum de dicta so-
cietate et ipsorum alteraus. Asseruit coram nobis quod nobi l is et potens v ir , 
dominus Marchus Just in i , honorabil is comes Ragusii , c u m voluntate et ex-
presso consensu sui minoris consi l i i , more sol ito congregati, ac i psum con-
s i l ium et homines ipsius consi l i i cum eodem domino comite, nomine suo et 
totius communis Ragusi i ac vice et nomine omn ium et s ingularum perso-
narum communis, jur isdict ionis et districtus Ragusi i , ex auctoritate et balya 
eis adtr ibuta et data a ma ior i et generali consil io dicte civitatis cupientes 
efficaciter adimplere pacta et conventiones habitas et f irmatas inter ipsum 
dominum comitem et suum parvum consi l ium, nomine suo et totius com-
munis Ragusi i , ac vice nomine omn ium et s ingularum personarum commu-
nis, jur isdict ionis et districtus Ragusi i ex una parte et For tebrat ium Char-
montensem, actorem et negotiorum gestorem ipsius N e r i ! ex parte altera, 
super contractum emptionis et vendicionis sa lmarum quingentarum bon i 
f rument i noui ad rat ionem grossorum tredecim pro quolibet stario c u m 
tota débita et consueta jur is , a d hec necessarie obseruata. Interveniente 
sol lempni stipulatione promiserunt et convenerunt eidem Fort ibrachio reci-
pient! et st ipulanti procurator io nomine et pro parte ipsius Ne r i i dare, sol-
vere et numerare aut dar i , so lv i et numerar i facere eidem Nero seu al iquo 
socio dicte societatis, uel ipsius seu alicuius soci i de dicta societate legit imo 
procurator i in Ragusio, ins t rumentum ex inde confectum i n dicta terra Ra-
gusi i habenti i n certis terminis , statutus pro dicto frumento assignato et 
uendito eidem commun ! yperperos mil le quadrigentos decern et octo et 
grossum unum, ea eidem moneta auri et argenti, que habebit cursum i n civi-
tate Ragusi i tempore solutionis d ict i f rumenti , prout i n quoddam pupl ico 
instrumento inde scripto Ragusi i sub anno Domin i a Nativitate mi l les imo 
trecentesimo tr icesimo tercio, indictione pr ima , die decimo mensis jun i i , 
videlicet i n cancel laria communis per manus Soffredi, quondam ser Bonne-
panis vocati Pa r in ! de Pistorio, imper ia l i auctoritate judic is , ordinis et no-
tarii, et tune communis Ragusi i jura t i notar i i et vicecancellari i , hec et a l ia 
plenius et seriosius asseruit contineri . 
Asseruit et iam idem Nerius, mult is dicte societatis negociis occupatus, 
ipsum non posse vacare ad recol l ic ionem pecunie supra dicte, propter quod 
idem Nerius, suo propr io nomine, in quo super confisus de fide prudent ia 
et legalitate dict i Fortebrachi i Charmonensis uoluntarie coram nobis fecit, 
constituit f iducial i ter et sol lempniter ac legitime ordinauit suum et dicte 
societatis Bonacursorum, ac omn ium soc iorum suorum de dicta societate, 
verum et leg i t imum procuratorem, actorem, defensorem, negociorum gesto-
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rem et certum nunc ium specialem, d ic tum Fortebrachium presentem et 
volentem ad conferendum se procuratorio nomine et pro parte ipsius Ne r i i 
et dicte societatis ac socio r u m predictorum ad terram Ragusi i predictam. 
E t ab inde procuratorio nomine quo supra petendum, requirendum et 
recipendum ac exigendum ab eisdem domino comité communi et consilio 
ac hominibus eiusdem terre Ragusi i , predictos yperperos mi l le quadrigentos 
decern et octo et grossum u n u m predicte pecunie, eidem Ner io et societati 
predicte, ut est d i c tum iuxta tenorem in f rascr ipt i predict i facti i n dicta terra 
Ragusi i , et ad assignadum postquam dic tam pecuniam ab ipsis domino 
comité et communi pro causa predicta, procurator io nomine quo supra 
receperit, predictis domino comi t i et communi predictum instrumentom 
factum Ragusi i ad incidendum et etiam laniendum nec non ipsos dominum 
comitem et commune l iberandum, quietandum et perpetuo absolvendum ac 
procuratorio nomine quo supra faciendum seu f ieri faciendum et rogandum 
eiusdem domino comit i et communi ac hominibus distr ictus communis Ra-
gusii omnem f inem, quietacionem, l iberat ionem et perpetuam absolutionem 
et pactum sollempne de ulterius non petendo, cum obligatione bonorum 
omn ium dict i N e r i i constituentis et dicte societatis ac sociorum predicto-
r u m suorum de societate predicta, penam adiectionibus, renunciacionibus, 
sacramentis et sollepnitatibus ali is oportunis juxta cons i l ium sapientis sol-
vent ium predic torum et que competant ad cautelam. 
E t generaliter omnia a l ia et singula procurator io nomine quo supra 
super premissis et premissorum quolibet faciendi, recipiendi et agendi, pro-
curandi et exeguendi que quil ibet verus et legitimus procurator, actor et 
nuncius specialis quo ad hoc omn i auctoritate suffultus facere potest et 
debet et que ipsius negocii qualitas exigit et requirit . E t i a m si tal ia fuerint 
que mandatum exigant speciale et que ipsemet constituens et dicta societas 
et sui socii de societate predicta et ipsorum alter facere possent et deberent 
si personaliter adessent, i b idem dans et concedens dictus constituens suo 
nomine et quo supra supradicto suo procurator i , actori , negociorum gestori 
et nuncio special i plenam, generalem et l iberam potestatem, auctoritatem, 
l icenciam et speciale mandatum predicta omnia et singula procuratorio 
nomine quo supra faciendi, agendi, procurandi , recipiendi, petendi et 
exeguendi. 
E t promis i t dictus constituens coram nobis suo nomine et quo supra 
m i ch i predicto notario pupl ico, tamquam persone publice recipienti ab eo 
sollempne et legitime stipulant!, pro parte et nomine o m n i u m et s ingularum 
quorum interest et potuit intéresse sub ypotheca et obligatione omnium 
bonorum suorum et dicte societatis et soc iorum supra scr iptorum, presen-
t ium et fu turorum se ra tum, gratum perpetuo hab i turum. E t dictam soci-
etatem et eius socios f i r m u m gratumque tenere totum et quicquid dictus 
eius et dicte societatis procurator, actor, negociorum gestor et nuncius su-
per premissis premissorum quolibet recipiendi duxerit ac et iam faciendum. 
E t ut premissa plena fides ualeat adhiber i , presens pupl i cum procura-
t i o n s instrumentom ex inde factum est per manus me i predict i notar i i , 
signo meo solito signatum et subscripcione me i generalis judic is et nostrum 
subscr iptorum test ium subscriptionibus roboratum. 
Superius autem ubi legitur i n certis terminis, statutis pro dicto frumento 
assignato et vendito eidem communi abrasum et emendatum apparet, ne-
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m i n i vertatur in dub ium quia ego idem notarius, de scientia d ic t i judic is , 
abrasi et emendaui non vico suo sed quia scribendo erravi . 
Quod scr ipsi ego predictus Andreas de Amato, pupl icus ubi l ibet per 
totum regnum Sici l ie regia autoritate notarius, qu i predict is omnibus roga-
tus inter fui et meo signo consueto signaui. (Signum notarile.) 
t Matheus de Flaningo qu i supra judex (signum). 
t Leonardus Manganus pupl icus B a r o l i notarius testatur (signum). 
t Angelus de Henr ico puplicus Baro l i notarius testatur. 
t Ego Cutt inus de Frorenzia testis sum. 
t Ego Indoccus de Comestabilo, testis sum. 
In margine: Charta de prochura de Bonacorsi per rischuotere danari del 
chomun. 
In certis statutis, terminis pro dicto frumento assignato eidem communi 
ad rationem predictam. 
Pergamena 20 x 33 cm. 
4. 
1340, 8 ožujka. U Dubrovniku. — Klime de Goce daje općini u zajam 2.100 
perpera da nabavi žito na Neretvi (Drijeva). 
1340, 8 martii. Ragusii. — Clime de Goce mutuavit communi Ragusii 2.700 
yperperos pro emendo frumenti ad Narentum. 
Anno Domin i mi l les imo trecentesimo quadragesimo, indictione octava, 
die V I I I mensis marc i i . C u m hoc esset quod Clime, f i l ius quondam M a r i n i 
de Goçe, promisisset et se obligasset nob i l i et potenti v i ro domino Phi l ipo 
Belingno, honorabi l i comi t i Ragusi i et suo m inor i consil io, recipient! et sti­
pulant! nomine et vice communis, mutuare eis in festo sancti Petr i p rox imi 
yperperos H M V I I C super doane communis cum certis pactis et condicioni-
bus contenus et scriptis i n cancel laria communis. 
Nunc uero pro evidenti uti l i tate et commoditate civitatis Ragusi i pre­
dict i , dominus comes cum suo m inor i consil io, ex ba l ia et auctoritate eis 
at tr ibuta et data a maior i , generali consil io dicte ciuitat is, receperunt et 
habuerunt a dicto Cl ime yperperos U M de dictis U M V C yperperis. Hoc 
pacto et conditione quod dict i U M yperperi debent m ic t i Narento [risschio] 
et fortuna maris et gentis. E t ib idem per quendam s ind icum communis ex 
dictis U M yperperis debet emi f rumentum ad rationem grossorum X V I pro 
quolibet modio mensure Narent i . 
E t s imi l i ter d ictum frumentum quod [emetur] de dictis U M yperperis 
donec steterit i n Narento debet stare et m i c t i Ragusium rischio et fortuna 
d ic t i Cl ime et suis propr i is sumptibus et expensis. E t et iam dictus sindicus 
debet stare ad salar ium dict i C l ime et a l i o rum qui s im i l i modo voluerint 
mictere eorum denarios Narentum pro frumento. Conducto et assignato dicto 
sindico i n Ragus ium communi seu massariis communis debet vendi per com­
mune et solui dicto Olime ad rat ionem grossorum X X V I pro quolibet stario. 
T a m s i venderetur minus quam plus i ta tamen quod compleantur s ib i so-
lut io totius f rument i ad d ic tam rat ionem X X V I grossorum pro quolibet sta­
r io Ragusi i h inc ad festum sancti Petr i p rox imi . 
N ico la de Mençe s imi l i modo mis i t yperperos V IC . Bencius del Buono 
s im i l i modo yperperos V IC . E t tota dicta pecunia debet deuenire ad manus 
d ic t i Benc i et m ic t i per eum quando necesse fuerit. 
V i t icus de Georgio de voluntate predictorum fuit factus sindicus cum 
salario X X yperperorum i n mense. 
Papir 22,5 x 30 cm. 
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